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The challenges of Using Big Data in Health. 
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1. บทน า 
 จากการที่ เทค โนโล ยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(Information and Communication Technology)  มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว แนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะส่งผลกระทบต่อ   
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีผลต่อวิถีชีวิตของทุกคน ในการ
ด าเนินการด้านต่างๆและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีพกพา (Mobile) เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) การประมวลผลแบบก้อนเมฆ 
(Cloud Computing) และเทคโนโลยีจัดการข้อมูลจ านวน
มหาศาล (Big Data) การหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งสี่เร่ืองเข้า
ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมลงตัว จะก่อให้เกิดการยกระดับ ใน
การพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ [1] เมื่อมีการเข้าถึง
บริการออนไลน์ได้ง่ายข้ึน ผ่านเทคโนโลยีพกพาโดยใช้




จนกลายเป็นข้อมูลมหาศาล หากน า Big Data มาใช้ประโยชน์
ในเชิงวิเคราะห์ให้เห็นภาพผลลัพธ์(Visualization) ในเชิง





จะเป็นข้อมูลผู้ป่วย  ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลโรค ประวัติการ 
 
 
รักษาพยาบาล  ประวัติการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ข้อมูลห้อง 
LAB, X-Ray ตลอดจนระบบ Back Office นอกจากน้ียัง
จะต้องมีข้อมูลในการวางแผน ป้องกัน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีมีการ
เ พ่ิม ข้ึนทุก วันท า ให้ ต้อ งใ ช้ท รัพยากรเ พ่ิมมาก ข้ึ นทั้ ง 
Hardware, Software, People ware เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน แต่สิ่งส าคัญคือ ข้อมูลที่เก็บเป็นจ านวน
มหาศาลมีการน ามาใช้อย่างเหมาะสม, คุ้มค่า และน าไปช่วย
ในการวิเคราะห์ การวางแผน การป้องกันโรคต่างๆได้อย่างดี
แล้วหรือไม ่












สามารถออกแบบจ าลองในการวางแผนคิดค านวณเกี่ยวกับ 
ค่ า รั กษาพยาบาล  ค่ า เบี้ ยป ระกั นและการ เคลมค่ า
รักษาพยาบาล ภาวะความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ การแพร่ระบาด
ของโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก วัณโรค อีสุกอีใส 
มาเลเรีย หัดเยอรมัน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาต่าง
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ได้ การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analytics) ช่วยให้องค์กร
สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมไปถึงช่วยก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ท าให้องค์กรสามารถ
ด า เ นินกิจการไปในทิศทางที่ ถูก ต้อง มีประสิท ธิภาพ 
ประหยัดเวลา และทรัพยากรได้ การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วย
ขจัดปัญหาที่เคยเกิดข้ึนได้ เพราะข้อมูลมีความแม่นย าสูง 
สามารถระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างานได้อย่าง
ตรงจุด ลดความสูญเสียในด้านต่างๆได้[2] ดังรูปที่ 1 เป็น
ตัวอย่างการซ่อมบ ารุงจากที่เคยซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลา 
เมื่อผ่านการวิเคราะห์ ด้วย Big Data จึงเปลี่ยนเป็นการ
คาดการณ์ เวลาที่ ต้องซ่อมบ า รุง เป็นการน า ข้อมูลมา






ภาพที ่1 แสดงการเปลี่ยนการซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลาสู่
การคาดการณ์เวลาท่ีต้องซ่อมบ ารุง 
ที่มา : www.manager.co.th 





เชิงลึกใหม่ ค าว่า "ข้อมูลขนาดใหญ่” เป็นค าท่ีค่อนข้างใหม่ใน
ด้านไอทีและธุรกิจ Christopher B. Davison[3] ได้ก าหนด
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ( 3Vs) 
ของ Big Data คือ Volume Variety และ Velocity 
• Volume: ปริมาณข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ต้ังแต่ระดับ
Terabytes Petabytes ไปจนถึง Zettabytes 
• Variety: ชนิดของข้อมูลที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
Structured, Semi-Structured หรือจะเป็ น Unstructured 
Data โดยเฉพาะ Unstructured Data ซึ่งเป็นชนิดข้อมูลที่
ถูกพูดถึงพร้อมกับ “Big Data” ค าว่า “Big Data” เกิดข้ึนมา
พร้อมๆ กับการเฟ่ืองฟูของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ซึ่งน าขบวนมาโดยเฟสบุ๊ค (Facebook) อย่างไรก็ตามค าว่า 
“Big Data” น้ันมีอะไรมากกว่าการมีปริมาณข้อมูลจ านวน
มากตามช่ือเรียก ค าว่า “Big Data” สามารถเช่ือมโยงไปถึง
ระบบการประมวลผลข้อมูลประเภทน้ีซึ่งค่อนข้างใหม่ และ
แตกต่างจากเทคโนโลยีเดิมที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย 
• Velocity: มีการให้ความส าคัญ ความน่าสนใจกับข้อมูล
ประเภท “Real-Time” อย่างมากว่าจะน ามาใ ช้ให้ เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไร แต่ก็ไม่ได้ละเลยข้อมูลประเภทอื่น 
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จ าเป็นต้องท าในบริษัท สถาบันและสังคม 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data ซึ่งมีขนาดใหญ่และ
ความซับซ้อนมาก ท าให้ผลลัพธ์ของรูปแบบที่ เกิด ข้ึน 
(Pattern Recognitions) อาจมีทั้งแบบในกรอบที่ก าหนดไว้
และนอกกรอบที่คาดไม่ถึง ซึ่งแนวโน้มการประยุกต์ใช้ Big 
Data [6] สรุปได้ 4 แนวทางดังน้ี  
1. การคาดการณ์ จากข้อมูลปัจจุบัน(Now casting) จาก
วิธีการเดิม เราใช้ข้อมูลในอดีตมาท านายสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน








3 .  ก า รค าดการณ์ จาก ข้อมู ล เ ชิ งลึ ก ( Information 
Insights) เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ เพ่ือหาความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของข้อมูล ท าให้
ทราบข้อมูลเชิงลึกในแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจ   
4. การคาดการณ์จากการทุจ ริต (Fraud Detection 
/Prevention) เป็นการต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์





ภาพที ่2 แนวโน้มการประยุกต์ใช้ Big Data 
ที่มา : www.bot.or.th 
 
3. เทคโนโลยีส าหรับประมวลผล Big Data 
 เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทใน “Big Data” ออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังน้ี [7] 1)เทคโนโลยีหลักที่ถือว่าอยู่เบื้องหลัง “Big Data” 
คื อ  “Hadoop” ซึ่ ง เ ป็ นซอฟ ต์แว ร์ แบบ โอ เ พ่ น ซ อ ร์ ส 
( Opensource Software) ข อ ง  Apache ส า ห รั บ ก า ร
ประมวลผลแบบกระจาย หรือ Distributed Computing 
เ พ่ือรองรับการจัดเก็บ และประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ 
Hadoop ได้รวมระบบการจัดการเคร่ืองแม่ข่ายในลักษณะ 
คลัสเตอร์ และการเข้าถึงและดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยวิธี 





กั นผ่ านระบบ เค รือ ข่ าย  ( Local Area Network) ห รื อ 
เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) นอกจากน้ียังมี
พันธมิตรของ Hadoop หรือที่เรียกว่า Hadoop Ecosystem 
อีกจ านวนหน่ึงที่จะมาช่วยเสริมในเร่ืองการจัดการข้อมูล การ
เข้าถึงและดึงข้อมูล รวมทั้งการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบต่างๆ ให้สะดวกข้ึน อาทิ HBase, Hive, Pig, Sqoop 
เป็นต้น เห็นช่ือแล้วคงไม่ค่อยคุ้นกัน เพราะทั้งหมดน้ีเป็น
ซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สทั้งหมด โดยมี Hadoop เป็น
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แกนกลางในการท างานองค์กรสามารถดาวน์โหลด Hadoop 
และผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่ม Hadoop Ecosystem มาใช้งานได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเพ่ือตอบโจทย์การน า Hadoop มาใช้ใน
ธุรกิจ จึงมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่ต้ังข้ึนมาเพ่ือท าหน้าที่ให้บริการ
ทางด้าน Hadoop Ecosystem แบบครบวงจรต้ังแต่อ านวย
ความสะดวกในการดาวน์โหลด ไปจนถึงการสนับสนุนหลัง
การดาวน์โหลด ปัจจุบันมีบริษัทที่ท าหน้าน้ีอยู่ 4 แห่งคือ 
Cloudera (CDH), MapR, Hortonworks และบริษัท น้อง
ใหม่อย่าง Pivotal HD 2) เทคโนโลยีกลุ่มที่สองคือ ระบบ
ฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ภาษา SQL (NoSQL Database) เน่ืองจาก
ความสามารถที่รวดเร็วสามารถรองรับข้อมูลแบบ Semi-
Structured และUnstructured ได้ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ส่วน
ใหญ่เป็นโอเพ่นซอร์ส และรองรับการขยายตัวในแนวราบ 
(Horizontal Scaling) ซึ่งสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของ 
Hadoop ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางด้าน NoSQL Database ที่
เ ป็ น ที่ นิ ย ม ไ ด้ แ ก่  Cassandra, CouchBase, HBase, 
MongoDB เป็นต้น  3) เทคโนโลยีกลุ่มที่สามคื อ “Data 
Visualization Tools”ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยแปลงข้อมูล 
“Big Data” ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้วมาแสดงในรูปของ
แผนภาพ ง่ายต่อการเข้าใจ และน าไปสู่การตัดสินใจในข้ัน
ถัดไป แล้ ว เค ร่ืองมื อกลุ่ ม น้ี ต่ า งจากระบบ Business 
Intelligence อย่างไร บทบาทของเคร่ืองมือกลุ่มน้ีจะอยู่ใน
ระดับปฏิบัติการ (Operations) ให้ติดตามสถานะของระบบ 
และการแก้ปัญหาได้ง่าย โดยมีค าเรียกส าหรับระบบน้ีว่า 
“Operational Intelligence” ส่วน Business Intelligence 
จะเน้นไปที่ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร ผู้จัดการเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 4) เทคโนโลยีกลุ่มสุดท้ายคือ “Analytic 
Database” ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีอาจจะน าไปใช้กับระบบ
คลังข้อมูลได้ด้วยและเป็นกลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ใน
ตลาดต่างให้ความส าคัญมาก โดยใช้เทคนิคในการท างานแบบ
ต่างๆ เ พ่ือตอบโจทย์ด้านความเ ร็วไม่ ว่าจะเป็น การ
ประมวลผลในหน่วยความจ า ( In-memory Computing) 
การประมวลในระบบฐานข้อมูล (In-database Computing) 
ซึ่งไม่เหมือนกันเลยแต่มีสิ่งหน่ึงที่ทุกผู้ผลิตมีเหมือนกันคือ การ
สนับสนุนการต่อเช่ือมกับ Hadoop เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
จาก  Hadoop เ ข้ามาประมวลในข้ันต่อไปในผลิตภัณฑ์
ฐานข้อมูลของตนเองได้ ซึ่ งเกือบทุกผู้ผลิตจะมีการน า 
Hadoop เข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมของตนเองโดยท าสัญญา
กับทางบริษัทที่ให้การสนับสนุน Hadoop Ecosystem ทั้ง 4 
ราย ข้างต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีได้แก่ Aster Data 
(Teradata), Exadata (Oracle), Greenplum (EMC) 
Netezza (IBM), Vertica (HP) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีของ Big 
Data Analytics สามารถสรุปได้ดัภาพที่ 3  





ภาพที ่3  สถาปัตยกรรมของ Big Data Analytics 
 
4. “Big Data” กับความท้าทายในการน ามาใช้งาน
ทางด้านสาธารณสุข 




เหล่า น้ีไ ด้อย่างไร โดยไม่ส าลัก ข้อมูล  ( Information 
Overload) สิ่งที่เราต้องเตรียมการเพ่ือรองรับความท้าทาย
น้ี คือ 1) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ที่ต้องบริหารจัดการ
ข้อมูลระดับ Big Data ทั้งการจัดเก็บ การประมวลผลการ
ติดตาม การตรวจสอบ เทคนิคการแปลงข้อมูล (Data 
Transformation) การวิเคราะห์ ข้อมูล ช้ันสูง(Analytic 
Excellence) โดยต้องค านึงถึงความถูกต้อง  ตามหลัก 




ประเด็นน้ีท าให้ ต้องมีการออกกฎหมาย วางนโยบาย 
รองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) การแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data Sharing) อย่าง
ชัดเจนและ 3) ความพร้อมด้านบุคลากร เราต้องสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ 
และมีความเข้าใจคุณลักษณะข้อมูล (Data Characteristic) 
ทั้ง 4 ด้านหลัก คือมีทักษะในการอธิบาย วินิจฉัย สังเกต
ความผิดปกติของข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลในการสร้าง
โ ม เดลค าดการณ์ น า ไปสู่ ก า รวา งน โ ยบายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ   การน า ข้อมูลมาวิเคราะห์ เ พ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ในการวางแผน การป้องกัน หรือการรักษา ผู้ใช้






พฤติกรรมการใชชีวิต กิจกรรมต่างๆที่ชอบท า อารมณ์ใน
แต่ละวัน อาหารที่บริโภค โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ของผู้
ให้บริการ อาจชวยท าใหเราเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตของ
เราใหดีข้ึน Wullianallur Raghupathi [8] อธิบายว่าการ
ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสาธารรสุขเร่ิมจากข้อมูลการดูแล
สุ ขภาพอาจจะมาจากภายใน ( เ ช่นบันทึกสุ ขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก 
CPOE ฯลฯ ) และแหล่งภายนอก (แหล่งที่มาของรัฐบาล
ห้องปฏิบัติการ, ร้านขายยา, บริษัท ประกันภัยและ HMOs, 
ฯลฯ ) มักจะอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ( ไฟล์แบน, .csv 




อื่น ๆ ) แหล่งที่มาและชนิดข้อมูลรวมถึง 1) เว็บ และข้อมูล
สังคม: Clickstream และโต้ตอบข้อมูลจาก Facebook, 
Twitter อย่างไร LinkedIn บล็อก และเช่นกัน นอกจากน้ี
มันยังสามารถรวมแผนสุขภาพเว็บไซต์ แอพลิเคชันสมาร์ท
โฟน ฯลฯ 2) เคร่ืองจักรข้อมูล: อ่านข้อมูลจากระยะไกล 
เซนเซอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ 3) ข้อมูลขนาดใหญ่: อ้างถึง
สุขภาพและอื่น ๆซึ่งมีระเบียนมากข้ึนมีโครงสร้างและ
รูปแบบไม่มีโครงสร้าง 4) การตรวจสอบทางชีวภาพข้อมูล: 
พันธุศาสตร์ พิมพ์ลายน้ิวมือ ลาย มือ สแกนจอประสาทตา 
เอ็กซ์เรย์ และ ภาพอื่น ๆ ทางการแพทย์ เลือด ความดัน 
ชีพจรและชีพจร oximetry อ่าน และอื่น ๆ ชนิดที่คล้ายกัน
ของข้อมูล และ 5) มนุษย์สร้างข้อมูล: ไม่มีโครงสร้าง และ
ข้อมูลกึ่งโครงสร้างเช่น EMRs แพทย์บันทึก อีเมล และ
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5. กรณีศึกษา1: Diabetic Link 
 ระบบน้ีเป็นระบบที่มีความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วย ผู้ดูแลการศึกษาพยาบาล, แพทย์, 
นักวิจัย, บริษัทยา มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกระตุ้นให้เกิด










ภาพที ่5 แสดงระบบ Diabetic Link System [9] 
 
 จากภาพที่  5 แสดงถึงระบบของ Diabetic Link 
System ระบบน้ีเป็นระบบที่มีความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลเกือบ 2.5 ล้านเรคคอร์ด บันทึกข้อมูลสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยประมาณ 893,000 คนแสดงให้เห็นชัดเจนเคร่ืองมือ





เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ผ่าน EHR (Electronic Health 
Record) ชุดข้อมูลและสื่อสังคมส าหรับผู้ป่วยใหม่จะท าการ
บันทึกในระบบตามวิธีการ เคร่ืองมือในการจัดการติดตาม
โรคเบาหวานที่รุนแรง เช่น ความดันโลหิต น้ าตาลในเลือด 
และอื่นๆ นอกจากน้ียังให้การติดตามอาหารหรือโภชนาการ 
ภาวะทางกายภาพและการออกก าลังกาย , ยา, ปริมาณ
อินซูลินและการด าเนินการของโรค จะมีการใช้กระดาน
สนทนาให้แก่ผู้ใช้ มีการอภิปรายสุขภาพที่ดีเกี่ยวกับการ








เรียงล าดับและบันทึกไว้แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ความชุก
ของโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยนอกที่เป็นเบาหวาน, ค าถามที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย, และยาที่เกี่ยวข้อง การสุ่มจะเลือก
ค าถามที่ ข้ึนอ ยู่กับผู้ป่ วยที่ตอบถูกและแบ่งออกเป็น









การรักษาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ป่วย  ในส่วนของการ
บริหาร ท าให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ เช่น การลงทุน หรือการเตรียมบุคลากรในด้านต่างๆ 
และสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่เหมาะสมมากข้ึน โดย
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เทคโนโลยีของ cloud เพ่ือให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
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